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Yuw wanhaŋur dhu ŋarra nhumalaŋ dhäwuny ḻakaram, ŋunhi walal gan gurku'yurr räli dhipal 
yuṯuŋgurr-yindilil, nhawuku dharripaw warkku.  Balanya ŋunhi räl-dharripamirr ya', Maŋgatharra 
marrtjin gan räli dhipal limurruŋgal wäŋalil yuṯuŋgurr-yindilil.  Ga dhuwalatjarr ŋayi warkthurrnydja, 
beŋur ŋayi mak dhurpu-yirr'yurrnydja nhawuŋur ya ŋunha, wanha ŋunha dhuwal bala Dhawiḻiŋuw 
wäŋa, wanha walal ŋuli ḻakaram ŋunhi. 
 
Ḻakaranha walal ŋuli Maŋgatharray wanha ŋunhi mak wäŋa dhuwal muka nhawuŋur Maṯpalk, yurr 
dhika walalaŋguŋuny wiripu yäku wäŋa ŋunhayi.  Yuw beŋuryi ŋayi dhurpu-yirr'yurrnydja ga 
ŋuparnha gan rälin warkthurr---rr ga baṯ dhuwal Miliŋinbi.  Ga dhiyal walal bumar nhawuŋur 
Dhunutjaka waŋgany Maŋgatharra, dhuwali molu nhanŋu ga dhärra, Dhunutjaka ya dhuwal 
runu'ŋur, dhuwal Marrtharaymirr wäŋa dhiyali walal bumar. 
 
Ga ḻarr, ga yänayi walal marrtjin bala räl'yurr dharripaw yän ḻiŋgu---u, ga ŋunha ŋayathaŋal 
nhawuŋur, ŋunha bala ŋunhi wanha ŋunhi wäŋa yäku Yupiyi (yuw), ya ŋunha wäŋa yäku ŋayathaŋal 
Gurrumuru (yuw) bala walal gan warkthurra nhinanan, ga wiripu dhuwalatjarr bala nhawuŋur 
Garrkarrŋa, Manydjarrarrŋa dhuwalin bala Dhuwa, ga Yirritja wäŋa marrtji dhärra. 
 
Dharriŋ warrpam guṉḏirr walalaŋ balanya, dharriŋ dhuwal yäku guṉḏirr dharriŋdja ŋunhi walal gan 
dhaḻ'yurr dharripa guthaḻ'yurr.  Yuw, ga' marrtjinany walal gan ŋunhi ga Bärray' yän watay Bärray 
räliny ga wäŋa ŋayathaŋalnha dhuwal limurruŋ. 
 
Ga warkthurr walal ga---n, ga bulu walal gan nhina---an, ga ŋula nhämunha' roŋiyin räli buku-roŋiyin, 
nhakun walal roŋiyin marrtjin nhawuyun Bulunuynha watay, Dhimurruynha räliny roŋiyinany nhakun 
gumurr-roŋiyinany, ga dhipal Guḻmanlilnha wäŋalil Galiwin'kulila. 
 
Ga nhawuŋur Gambinamirr ga ŋunhili walal gan dhaḻ'yurr dharripa bäŋgumirriyaŋal walal gan 
ŋunhiliyi, ŋunhi ŋäthiliŋu mala.  Ŋunhili walal gan bäŋgumirriyaŋal buṉapi ḏälkuŋal bulu warkthurr 
walal ga---n, ga ŋayiny ŋula yolthu mak, djalim malka' gurrupar, yän mak ŋayi ŋaraliw baḻ'yurr, ga 
ŋathaw, ga ŋula nhaku ya ŋuli. 
 
Bala djalimnha ŋayi ŋunhiyi malka';  ga djalimdja ŋayi gan ŋunhi, yurr ŋayi gan ŋunhiliyi nhinan 
Gopiyawuynydja ŋamini-waṯaŋuny.  Ga ŋayiny Gunaŋbuynydja waŋa bitjan, "Ŋarraku malkany'?"  
"Yuw malka' ŋunhiyi nhuŋu walal djalim," bala walalnydja gan gulkkulkthurra ŋuriŋi 
Maŋgatharraynydja mala, gulkkulkthurra gan bitjarra. 
 
Gulkkulkthurrnydja---a, bala warkthurra ga---n djiṯtjiṯthurra walal gan bitjarr ya', djiṯtjiṯthurra walal 
gan bitjarr bala djalkthurra ŋuruŋi Maŋgatharraynydja mala ga ŋayiny ŋäkula Gopiyawuyuny.  "Go 
ŋäṉḏi'mirriŋu nhuŋu walal gan gulkkulkmaraŋal ŋunha ni, balanday walal Maŋgatharray walal." 
 
"Yaw, a' yuw manymak, ŋarra dhu marrtji miriŋun, ga buman walalany warrpamnha."  Bitjarr ŋayiny 
waŋan Gopiyawuynydja Baṉḏumul, ga yuwalkthi ḻarr'nha yän ḻiŋgu---u, ga Gambinamirr burnha 
bunan, ḏuy'yun bala nhinan.  Ga walalnydja gan dhaḻ'yurra buṉapin guthaḻ'yurra ŋunhiliyin, ga bumar 
ŋathili ḏiltjiŋu---r ga dhawar', ga yarrup walal marthaŋaylilnydja yarrupthurr ga marthaŋayŋurnydja 
bumar.  Baymatthurr walala---ny dhawar, dhawar, bilin. 
 
Ŋula nhä walal gan girri, ŋula nhä ŋatha, ŋula nhä ŋarali' wiripu wiripu mala wapmaraŋal 
djaw'tjawyurra walal gan bala dhuŋgurnha ŋunhi marthaŋaynydja dhuŋgur'yurra bumarnha 
djatthurrnha marrtjin balanya dhäwuny nhumalaŋ.  Yuw ga waŋganynha walŋathinany, waŋganynha 
walŋathin nhawi ŋunhi ŋäpaki Maŋgatharra, waŋganynha walŋathinany.  Ga maṉḏany nhäŋal maṉḏa 
wäwa'manydjiy Gaya-Satiy, ga Gaya-Lumbuy nhäŋalnydja maṉḏa bala djorkuŋala bitjarr gumurryun 
ŋayathaŋala walŋakuŋala maṉḏa, ŋunhiyi waŋganynha ga wiripuwurrnydja rakunynha mala, bumar 
warrpam walalany dhawar'maraŋal. 
 
Djaw'nha ŋayathaŋal maṉḏa ga---n, ŋula nhämunha mak ŋaḻindi ŋal'yurr walalaŋ ŋurukurruŋ 
wiripuwurruŋguny, wanhami mak walal gan ŋunhi warkthurr dhiyal nhawuŋur Manydjarrarrŋa, nhä 
mak nhawuŋur Garrkarrŋa ŋunhaliyi yäku-yolŋuŋur.  Yuw gäŋalnha maṉḏa ga---n, maṉḏany 
wäwa'manydjiynydja Gaya-Satiy, ga Gaya-Lumbuynydja gäŋalnha maṉḏa ga---n, Guḻmanŋurnha 
dhutnha nhinanan, galkurrnha maṉḏa gan wiripuwnha marthaŋaywu, wiripun mala marthaŋay ga 
marrtjin dhurpuŋun beŋur bala roŋiyinan, roŋiyinan marrtjin rälin Guḻmanlila.  Nhinan ga---n burnha 
ḏuy'yurra marrtjin marthaŋaynydja dhiyaliyin Guḻmanŋuranydja. 
 
Ga ŋunhi marrtjinany gan marthaŋaynydja bala melku-ḻarruŋalnha nhäŋal marrtji---n, bäyŋun bili 
ŋunhiyiny walalaŋ dharriŋ mala, wanha ŋunhi ganu' walalaŋ dharriŋ ga dhärra'thärra guṉḏirr mala 
walalaŋ, nhäŋal marrtjin bäyŋun.  "Bäyŋun dhuwal, Mak walal barrkun," bitjarr walal waŋanhamin 
yurr ḻiya-wawu yanpi walal barrkun ŋunhan walalaŋgala wäŋaŋur ŋunhan Maŋgatharrawalnha, yän 
walal gan guyaŋan ya bitjarr, ḻiyay gan guyaŋan yänpi walal barrkun. 
 
Ŋanydja ŋunhiny walalnydja rakunynha, ga marthaŋay rakunynha, ga---a, ŋunhi balanda mala 
warrpam balanya.  Waṉḏinan ga---n, ga Guḻmanŋurnha, nhäŋal ŋunhi walalany ḻurrkun'nhan 
marrma' yolŋuny maṉḏany ga waŋgany ŋunhi balandany walal gumurr'yurra waṉḏinan 
yarrgupthurra, ga bala walalanydja Maŋgatharrany mala dhawaṯthurra ṉakuynha ŋunhi buŋgawany 
mala mak, yaka waŋgany ṉaku ŋanydja gumurrmirr bitjarr ṉaku mala dhawaṯthurr. 
 
Gorruŋala marrtjin märriyaŋnha, mandjawak gorruŋala marrtjin bunharawnha walalaŋ 
yolŋu'yulŋuwnha yepthurr, yänpi gan yolŋu nhinan ŋunhili bukmak, ŋanydja ŋunha barrku birr' 
djuḻuḻ'yurra walal gan ŋal'ŋalyurra barrarinan waṉḏi'waṉḏinan barrariŋun.  Ŋunha mulmukurrnha 
ŋunha dharpaŋurnha garrwarnha gorruŋal marrtjin.  Manymak, maṉḏany yarrgupthurrnydja bala 
dhärranan bala maṉḏa ḻukun-burrpurryurr dholkunhaminan.  Ŋunhili bili Guḻmanŋur raŋiŋur yän 
dhärranan maṉḏa gan. 
 
Waṉḏinan burnha, "Way wanha marthaŋay ga napurr mala, wanha, ŋunhi walal ŋäthil räli marrtjin 
dhipal Guḻmanlil räli walal marrtji Ḏakarriṉalil ŋäthil?"  (Bitjarr walal waŋan ŋunhi Maŋgatharra mala 
ŋunhi dhurputj walal gan marrtji.)  Ga maṉḏany beŋurnydja wäwa'manydjiny waŋan bitjarr, "Bilin 
muka bäyŋun", bitjana maṉḏany ŋunhiyiny maṉḏa wäwa'manydjiny.  Bumar muka yolŋu'yulŋuy 
walalany gan. 
 
"Yäw, ga wanha yolŋuny mala?"  Bitjarr walalnydja ŋunhi beŋurnydja Maŋgatharrany mala.  "Dhikan 
bala barrkun waṉḏi'waṉḏirra walal, ga dhuwandja linyupin li ga nhina dhiyalnydja Guḻmanŋurnydja."  
Bitjarr, maṉḏa ḻakaraŋal.  "Yuwalk.   Ŋe---e yuwalk.  Be nhuma ga bäy dharrpan."  Bitjarr walalnydja 
buku-ḏuwaṯthurra gan ŋunhi miriŋuny (mala) Maŋgatharrany. 
 
"Be nhuma ga bäy dharrpan (dhuwal walalany)," bitjarr gan walalnydja, ŋäŋ'thurra maṉḏany. 
Q.  Nhawukurr walal gan waŋanhaminany balandagurr u---u, yolŋugurr? 
A.  Yaka, maṉḏany ŋunhi ga marŋgidhi walalaŋguny dhärukku Maŋgatharrawnydja bala räli walal gan 
waŋanhamin, yaka balandagurr, yuw (ŋanydja) walalaŋ dhäruk yän Maŋgatharraw (u---u), 
(Maŋgatharrawurr) walal gan waŋanhamin. 
 
"Nhuma Gaya-Sati, ga Gaya-Lumbu, walalnydja miriŋuny, nhuma dharrpar dhuwali wanha ŋula 
yolŋu'yulŋu, napurr dhu walalny buman dhawar'maraman, ŋuli bäyŋu, nhuman dhu nhuma bakthun 
dhuwana maṉḏa."  Bitjarr walal waŋan ŋunhi Maŋgatharra mala.  "Yuw manymak," bitjarr maṉḏany.  
"Ŋuli nhuma djäl, linyu nhumalaŋ gi yaka barrari, linyu nhumalaŋ dhu gurrupanmirr gulaŋ, ga ŋanak, 
ga walŋa."  Bitjarr maṉḏa ŋunhi wäwa'manydjiny.  Maṉḏa waŋan Gaya-Satiny, ga Gaya-Lumbuny. 
 
"Maḻŋ'maram nhuma dhu, ga ḻakaram nhuma dhu ŋunhi miriŋuny."  Bitjarr gan nhanŋun waŋan 
nhawukun Gopiyawuywun;  "Gopiyawuynydja wanha?"  Bitjarr walal Maŋgatharra mala waŋan.  
"Dhika waṉḏinan."  Bitjarr maṉḏa wäwa'manydji.  "Wanha bili nhanŋu wäŋany?"  Ga bitjarr walal 
bulu buku-ḏuwaṯthurr ŋäŋ'thurr.  "Nhawuŋur ya ŋunha Ḏipirriŋur."  Bitjarr maṉḏany ŋunhi 
ŋaḻapaḻnydja maṉḏa.  Ḏipirriŋurnydja wäŋa Ŋambuwathi, Segi-Ŋambuwathi. 
 
Ŋunhidhi wäŋa yäku, Segi-Ŋambuwathi, wäŋa yäku dhuwali Ḏipirriŋur.  Ga ŋunhany Galiwin'kuny 
limurruŋguny ga Ḏakarriṉa.  Yuw manymak, "Gopiyawuynha nhuma dhu maḻŋ'maram," yol mak ŋayi 
ŋunhi yäku, ne---e, balandawurrnydja dhikayi yäku balanya Mandjikaynydja mala.  "Maḻŋ'maram 
nhuma dhu ŋunhidhi Gopiyawuynha ga mala nhanŋu, napurr dhu buma walalany dhawar'maram, 
ŋuli bäyŋu nhuma dhu gondham walalany ga nhuma dhu bakthun dhuwal maṉḏa burakirr 
napurruŋguŋ.  Dhiyal bili nhuma dhu burakirrnydja raŋiŋur."  Bitjarr.  "Yuw manymak," bitjarr 
maṉḏany.  Ŋuli nhuma djäl gu---u, dharpuŋun buŋun."  Ga bitjarr maṉḏany waŋan.  Gurrupanmin 
maṉḏa gan walŋa maṉḏaŋguwuy maṉḏa ŋunhiy limurruŋguny ŋaḻapaḻ maṉḏa.  "Go ŋalimurr ŋathil 
bala 'a, linyu ḻarr', ḻarr' dhu linyu ḻuku wurrthun dhipuŋur," bitjarr maṉḏa.  Ga yuwalkthi (gayaku) 
(ŋanŋu) marrtji bala maṉḏaŋ (nhawi), nhawi maṉḏany way'wayyurr ya bitjarr. 
 
"Guyaŋa nhuma dhu wanha walal ga nhina, mak ŋunha mayaŋmirriŋur Ŋaḻumara, u---u, ŋunha 
ḏiltjiŋur, gu---u, nhuma guyaŋi."  Bitjarr ya bitjarr mak gan waŋan, walal waŋanhamin yuw.  Ga 
yuwalkthi ḻarr'nha, yän liŋgu---u, raŋigurra---a ga ḏuwaṯnha buḏapthurr mayaŋgu ŋunhi Ŋaḻumara 
buḏapthurrnydja ḏuwaṯnha dhukarr marrtji bala ŋorra ŋunha gali'lila. 
 
Ŋayiny muka ŋäthil dhukarr yolŋuw marrtjin dhärran ŋulatjarrdhi, dhukarr yaka nhawuku mutikaw 
(ŋe') yuw.  Warrwa---rr, ḏiltjiŋurnha gaḏayka'mirriŋurnha, bala maṉḏa ŋunhili bulu ḻuku 
dholkunhamin.  Sanang-Gaya-Sati, Gaya-Lumbu;  Bitjarr maṉḏa, ŋurrkam ŋali dhiyalnha bitjarr ḻuku-
burrpurrpurr, ŋunhi walal ŋuli ga nhäma'nhama ya' ḻuku maṉḏa ŋunhi ga dhärra, ga ya (ŋe---ŋ bili 
ŋarra nhäma) yuw ŋunhiyin maṉḏa. 
 
Yuw birrnha' maṉḏa ŋunhilin dhärranan gan.  "Ḻakaram nhuma dhu bondi.  Ŋuli bäyŋu nhumany dhu 
yäna burakirrnha dhuwandja muka maṉḏa." "Ŋe---e, manymak, bawalamirr linyu ga gurrupanmirr 
nhumalaŋ walŋa, yaka linyu gi barrari."  Bitjarr maṉḏa gan ŋunhi waŋan, ga nhumany dhu guyaŋa 
ŋe', nhumany yawirriny'thuny ga nhuma djamarrkuḻiy (dhu) guyaŋa dhuwali (dhiyaliyi) wukirriŋur 
nhumalaŋ dhuwal dhäwuny dhipali wukirrilil. 
 
Maṉḏa ŋunhi gurrupanmin walŋa gan ga ḻakaranhamin walŋa maṉḏaŋguwuy maṉḏa Gaya-Satiy, ga 
Gaya-Lumbuy, yolnha maṉḏa gan ŋunhiny yakarrmar bili maṉḏa gan walŋa gurrupanmin ga ŋanak 
gurrupanmin maṉḏa ḻakaranhamin.  (Ŋayi gan bitjarrayi limurruŋguny), ŋunhi walal gan ŋäkul 
dhurrwara miriŋuny bala ŋayi yän gurrupanminan walŋany.  Nhuma marŋgi, ŋunhi limurr ŋuli ga 
ŋäma dhäwu, nhanukalaŋuwuy limurruŋ muka ḻundu, limurruŋ ḻundu.  Ga bitjarriyi maṉḏany gan 
ŋunhi wanaŋguŋal nhakun yakarrmar maṉḏa gan (ŋunhi bitjarridhi nhakun maṉḏa gan ŋunhi 
gurrupanmin walŋa). 
 
Ga manymak, ga yän maṉḏany walŋakuŋal ŋuruŋiyi yuṯay yothuy waŋganydhu Maŋgatharray 
walŋakuŋal maṉḏany wäwa'manydjiny, bala maṉḏa walŋathinan (ŋurukuŋdhu) (ŋurukalthi) walal 
malaŋuw Maŋgatharrawuŋ ŋunhi maṉḏa gan ŋayathaŋal ya' dhiyali Guḻmanŋur. 
 
Ga buluny ŋayipin ḻakaraŋal dhäwu ŋuruŋiyin yuṯaynha yolŋuy, ḻakaraŋal gan dhäwu bitjarr ŋayi 
waŋan ga', "Dhuwandja dhuŋa maṉḏa," bitjarra ŋayi gan, ŋunhiyiny waŋganydja ŋäpaki, "dhuwandja 
dhuŋa maṉḏa, ŋarrany maṉḏa walŋakuŋalnha dhiyaŋuny maṉḏa ga märraŋalnha ga dhuwana ŋarra;  
Ga ŋunhi wiripuwurruy bumarnydja gan yolŋuy walal.  Walal manapanmin Mandjikay ŋulaŋur 
Ḏipirriŋur, ga ŋunhi banydji Ganbaltjiŋur walal manapanmin ga ḏiltjiŋurnha mala Rawarraŋ'ŋur 
manapanminany miriŋuny."  (Yuw balanya.)  "Yuw manymak, ga dhuwana nhuma dhiyakiny nhuma 
buŋgawan, nhe Gaya-Sati, ga nhe Gaya-Lumbu, nhumany buŋgawan dhiyakuny, nhawukuny wäŋaw 
Ḏakirriṉawnydja buŋgawan nhuma, ga nhuma walŋakuŋal dhuwal napurruŋ mala, napurr malany 
nhuma walŋakuŋal dhuwal waŋganynha ga dhuwana ŋayi walŋan, ga manymaknha, ga dhuwal 
napurr dhu bala roŋiyirra, bilin roŋiyirra napurruŋgala wäŋalil," bitjarra walal gan waŋanany. 
 
Bala gan dhawaṯthurra maṉḏaŋ muwathaktja dhawaṯthurra, dhawaṯthurra, dhawaṯthurra, 
dhawaṯthurra, dhawaṯthurra, dhawaṯthurra, dhawaṯthurra, dhawaṯthurra, lipalipaynha gan 
dhawaṯthurr, yuw ŋunhi walal waŋganynhany djaw'yurra märraŋalnha yuw djaw'yurra walal muka 
märraŋalnha balan ŋal'maraŋalnha marthaŋaylilnha.  Ga maṉḏanhawuynhan bäy', ŋunhiyin 
maṉḏany wäwa'manydjiny, ga maṉḏany gan dhärran ŋunhili bili---i, ga bäy walal barrkuthinan bala 
maṉḏa marrtjinan.  Ga walal ŋunhi ḏirramunhany djaw'yurra balan walalaŋgalnha wäŋalil gäŋalnha 
marthaŋayyun, (yuw) bay'nha walal maṉḏany ga maṉḏapin gan nhinan maṉḏapin, bäy ŋayi---i, 
wudhupthurra marthaŋay barrkuthinan wanhamin mak, Murruŋga ŋayathaŋalnha. 
 
Bala gan yolŋuny yarrupthurra raŋilila dhawaṯthurra marrtjin retjaŋur, mulmuŋur, dharpaŋur, 
garrwarŋur dhawaṯthurra guwatjmarnha maṉḏanhan Gaya-Satinhan ga Gaya-Lumbunhan 
guwatjmarnha marrtjin ḻuŋ'thurrnha marrtjin ŋulaŋur, ŋulaŋur, ŋulaŋur, ŋulaŋur ga dhaŋaŋ wäŋany 
gungaŋal Guḻmanŋur, wäŋany dhaḻ'yurr. 
 
Yuw, bala marrtjin gurrparnha, "Ye---e, waku, waku maṉḏa,"  bitjarr;  Ga wiripuwurr bitjarr, 
"Dhuway", "Dhumungur", dhika nhä, "Galay", gurrparnha marrtjin maṉḏanhan Gaya-Satinhan, ga 
Gaya-Lumbunhan yuw. Ŋanydja ŋayi dhä-miriŋu'yurrnydja gan Gopiyawuy ŋunhi ya', Gopiyawuy 
Baṉḏumul yuw.  Dhuwana nhumalaŋ dhäwuny dhipali djamarrkuḻiw' wukirrililnydja ga---a, manymak.  
(Nha') yuw ga bitjarr walal waŋan, gam', Maŋgatharrany mala maṉḏaŋgal wäwa'manydjiwal.  "Bili 
dhuwandja dhuwana bili dhawirrkpunuman napurr ga marrtji, bulu napurr dhu yaka roŋiyi räli ga 
nhäŋu dhuwal wäŋa Ḏakirriṉa."  Bitjarr walal gan waŋanany bulu maṉḏaŋgal. 
 
Ga walalnydja dhipuŋurnydja dhä-birrka'yurr walalany yolŋu'yulŋuynydja bitjarr;  "Marr ga nhakun?  
Nhä ŋunhi djarrpiny?"  Walalaŋguny mak ŋunhi djorra' bunan dhäwumirr, ŋayin mak waŋan 
Governor-n beŋur Canberra-ŋurnha, Governor bitjarr gulmaraŋala ŋunhi Maŋgatharranhany mala, 
yaka walal dhu bulu marrtji räli limurruŋgal wäŋalil, (yuw) gulmaraŋalnha.  Manymak, nhinanany 
walal ga---n ḻarr'nha, balandan mala balandan mala buluny marrtjin dharripaw warkthunaraw, ga 
balandaynha gan buluny warkthurr walalnydja gan warkthurr, ga beŋuryiny Djapaŋnha Djapanin gan 
marrtjin balanyayin mel-yalu'mirra. 
 
Dhuwalatjarr warkthurr yän ḻiŋgu---u, ga walalaŋguny muka miriŋu bur bunan ŋurukurruŋgunydhi, 
ga---a, walalanhany buma (bumar) Djapaŋnhany, walalawuynha mel-dhaŋgimirriynha yätjkurrkuŋal 
yän walalany bumar barrŋ'parrŋguŋal.   
Q.  Wanhal wäŋaŋurnydja? 
A.  Ŋandjiŋur. 
Q.  Ḏälŋur, u---u, Ŋandjiŋur. 
A.  Ŋandjiŋur.  Yuw, yuw, Ŋandjiŋur. 
Q.  Ga nhämunha' marthaŋay? 
A.  Ḻurrkun ga ḻurrkun, Baḻamumuy bumar, yuw, yuw, bumar walala---ny, dhapthapthurr ŋanya 
Baḻamumu---y, bumar ḏiwirrkthurr marthaŋay bulu walalany Djapaŋnha bumar dhawar'maraŋal ga 
waŋganynha walŋathinany. 
 
Beŋuriyi dhuwandja dhäwu ŋarra wapthurr dhipaliyiny ḻakaraŋal ŋunhi gan marrtjinan walal 
balandan limurruŋgun, ga beŋuryi balandawal munguyurr gan ga Djapaŋgun, (yuw) mel-
yalu'mirriynha balanya nhumalaŋ dhuwal dhäwuny djamarrkuḻi dhipaliny wukirrililnydja dhäwu 
nhumalaŋ dhuwana (yuw).  Ga bumar walal gan ŋunhi Ŋandjiŋurnydja---a, ga dhawar ga ŋayi 
marrtjin yäku Mr Gray, marrtjin ŋayi gan limurruŋ ŋäpaki ga marthaŋay nhanŋu Wardili, Wardili 
marthaŋay nhanŋu yäku;  (yuw) ga ŋayi gan warkthurr dhuwalatjarr;  marrtjin, ga ŋunhayi bili 
Martjanba. 
 
Yuw ŋunhiliyi Bayapuḻa, walal ŋunhi bumarnydja mel-yalu'mirrinhany Djapaŋnhany, Bayapuḻa 
wäŋaŋur raŋiŋur, yurr ŋarrakal märipuluy Baḻamumuy.  Yuw bumarnydja gan maṉḏa, mak marrtjin 
Gawunyŋura, ga Buṯuyurr dhuwal nhumalaŋ dhäwu djamarrkuḻi, ga---a, Gaḏapaltjiy ŋaḻapaḻ maṉḏa 
dhuwandja, yaka nhuma nhäŋal ŋäthil, ŋarrapi walalaŋ marŋgi ŋunhal ŋarra Yirrkala nhäŋal, ga 
ŋayiny djawuḻpany ga dhiyal Galiwin'ku bunan ŋaḻapaḻnydja. 
 Yuw, ŋamini-maypalnydja Galiwin'ku ŋayi ḏoy'yurr waŋganydja wäwa'mirriŋuny nhanŋu ŋunhal 
banydji, nhinan gan Yirrkala, yuw, ŋarrany nhäŋal maṉḏany, nhäŋal yutjuwaḻay ŋunhi ŋarra gan 
marrtjin bala nhawugurr marthaŋaygurr.   
Q.  Yolku nhe gan malthurr marthaŋaygurrnydja? 
A.  Ḻarrpangurr ŋarra gan marrtjin, yuw malthurrnydja ŋarra gan djäma manapar muka ŋarra gan, 
bala ŋarrany ŋurr'maraŋalnha ŋunhili Kilinio-yuny bäpaynydja ŋunhiliyiny.  Yuw manymak, ga ŋayiny 
ŋunhi walalany mata'matamaraŋalnha---a, nhawuyuny Mr Gray-yuny mata'matamaraŋalnydja 
biritjinayaŋalnha bala gäŋalnha, Ŋakaya'nhan walalany. 
 
Yuw rakunynha mala, yolŋuny mala yäku yakan dhu rra ḻakaram, gäŋalnha balan bala nhawililnha 
Maypurrŋaynha, gäŋal biritjinan, gäŋalnha---a, bala galkarnha.  Yuw ga---a, ŋunhiliyi Bayapuḻa;  
ŋal'maraŋala ŋayi walalany ga---n, ga dhaŋaŋ Baḻamumuny.  Gäŋalnha ŋayi ga---n, ga dhiyal ŋayi 
dhawaṯthurr, dhiyal mak ŋayi dhawaṯthurr, (yuw) dhiyal dhiyalnydja dhawaṯthurrnydja, ga 
napurruŋguny gawal'mirriŋu ga guyuwalŋa yän gan nhinan dhiyal dhiyakuny Djakulawnydja walalaŋ 
ŋathi'mirriŋu, (yuw) walŋa yän gan nhinan. 
 
Ga dhawaṯthurr gan Baḻamumu ga walalaŋgal metha'lilnha ḏoy'yurrnydja bala walal djirrwa'yurra 
makarrwaṯan balanya ya', yurr yaka dhiyal ṉinydjiyaŋur ŋanydja raŋiŋur makarrwaṯany walal gan 
barrtjurr walalany (yuw) mokuypuy mala, wanha mokuy yakan marŋgi, nhäpuy walal gan 
makarrwaṯa-ŋupar walalany ŋunhiliyi ga, ŋayi muka ŋunhiliyi nhawi ŋaḻapaḻ Dhakiyarr dhiyal.  Yuwalk 
ŋunhiyi ŋaḻapaḻ dhika ŋayi ḏumurru'ŋu winya'yurr rraku bondi ḻakaraŋ wäŋa Dhurputjpiwuy.  Ḻakaraŋ 
ŋanya ḏumurru'ŋu (yuw) ŋunhiyi;  Ga waṉḏin walal gan warraŋul girri'miriw, bili walal ŋunhi dhä-
djukurr' warrpam, warraŋul yän dhuwandja mission'miriwwuynha märr dhäwu nhumalaŋ 
djamarrkuḻi ŋarra ga ḻakaram ŋunhi walal gan barrtjurr Djapaŋnha Baḻamumuy (yuw) ga balanya.  
Yuw makarrwaṯa-ŋupanmina---ny, dhawar'yurrnydja ga milmitjpan bala manikaynha djugun' 
giritjinan walal gan djugun' napurruŋ ḏar'ṯaryurra djugun' buḻ'yurra gan napurr manikaynha dhiyal 
muka yän Waypu'ṉa wäŋa ya dhuwali iron ŋuli ganha dhärranha ya dhuwali ŋunhi iron marŋgi 
nhuma?  Ŋarra ŋuli ganha ŋorranha ŋunhiliyi buŋgulnydja gan djäma walal. 
 
Yuw ga---a, ŋorran djaḏaw bala marrtjinan walal (bala) Maypurraynha, bala gäŋalnha walalany 
Darwinlilnha, Darwinlilnha gäŋal biritjinan mala ŋunhi waṉa-moṉuŋu balanya ya', barrtjurr walal gan 
ŋäpakiny, (yuw) yän ḻiŋgu---u, Darwin djuḏupnha galkarnha nhawililnha nhä ŋunhi yäku limurruŋguŋ 
yäku ŋunhi ga dhärra yolŋu, (yuw) dharruŋgulilnha galkar biritjinan ga nhinanan walal ga---n, 
gulŋiyina---n ŋula nhämunha' walal ŋunhi nhinan waltjaṉ mak waŋgany. 
 
Yuw ga waŋganydja yolŋu dhawaṯthurr bala wiḏi'yurra, (yuw) yän muka ḏirramu ga waŋgany 
wuḻguman, nhäthaŋuwuy mak dhuwali dhäwu ni---i, yaka balanyamirriy ŋunhi bala wiripuŋuwuy, 
wiripuŋuwuy nhawupuy yaka ŋunhiŋuwuy bili, ŋunhi Ŋakaya winya'yurr, ŋurukidhi bili moṉuŋu 
Djapaniw ŋayi gan bumar, (yuw) yäku dhuwal Ŋakaya dhiyak Wuḻurrkkalaŋaw, bäpa'mirriŋuw 
yukuyuku'mirriŋu Wuḻurrkku dharrathir' bäpa'mirriŋu. 
 
Dhiyak dhuwal Wuḻurrkku dhuwal nhina limurr ga, ŋunha nhina ŋayi ga ya ŋunha, (yuw) Ŋakaya 
yäkuny (yuw) ga ŋäṉḏi'mirriŋun maṉḏa, wuḻguman mak bäy, (yuw) ga marrtjin maṉḏa gan räli 
ḏiltjikurrnha rälin roŋiyinan, beŋur Darwinŋur.  Ga buluny ŋunhi ga waŋganynha court walalaŋ, bala 
gan dhawaṯmaraŋalnha (gan) mokuyyuny walalany dharrwanhany dhawaṯmaraŋala Baḻamumuny.  
Dhawaṯmaraŋalnydja, bala djuy'yurr baladhi roŋanmaraŋal wäŋalil, djuy'yurrnha, roŋanmaraŋal 
(yuw) balanya.  Yuw dhiyal dhawar'yurr. 
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